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ABSTRACT
Perancangan Pembelajaran Tata Surya Berbasis 3D Menggunakan Blender 2.63.
Tata surya merupakan materi yang harus didapatkan semasa pendidikan baik itu
dari sekolah dasar (SD), SMP maupun SMA. Namun dalam hal penyampaian
materi sangat sederhana yakni dengan menampilkan gambar dari buku atau dari
file 2D yang tidak bergerak. Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk
membuat aplikasi Pembelajaran tentang Tata Surya berbasis 3D, Mengenal dan
mempelajari animasi berbasis 3D merupakan salah satu bidang penting dalam
ilmu komputer. mengajak pengguna agar lebih mengetahui tentang tata surya guna
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaatnya adalah membuat proses
belajar tentang planet tata surya menjadi lebih menarik dan juga atraktif, untuk
menambah wawasan pengguna tentang planet di tata surya, mengasah
kemampuan pembuat aplikasi dalam meningkatkan kreativitas dan pengetahuan
tentang planet di tata surya, menciptakan suasana baru dalam proses pembelajaran
tentang tata surya yang dikemas dengan interface yang menarik. Didalam aplikasi
nantinya akan ada scene yang memuat tentang video animasi yang telah diberikan
suara dan juga terdapat informasi lain dari tata surya itu sendiri. Aplikasi
pembelajaran ini nantinya bisa diinstall di komputer dengan format .exe dan bisa
dibuat shortcut di desktop.
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